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Lou REED (VELVET UNDERGROUND) 
Vénusz bundában 
(Venus im Pelz) 
Fényes, fényes, fényes csizmák bőrből 
Vonagló lánygyermek a sötétben 
Botok, csengők, a te szolgád, ne hagyd el őt 
Üsd, jó úrnő, gyógyítsd a szívét idebenn 
Utcalámpa-képzetek puha bűnei 
Üldözik a viselt kelengyéket 
Hermelinbunda zsarnoki dísze 
Severin, Severin itt vár téged 
Megviselt és fáradt vagyok 
Ezer évig is aludnék 
Csak ezer álom keltene fel 
A könnyek tarkára színeznék 
Csók a fényes, fényes bőrcsizmára 
Fényes bőr a sötétben 
Szíjak nyelve, a türelmes öv vár téged 
Üsd, jó úrnő, gyógyítsd a szívét idebenn 
Severin, Severin, alig hallak 
Severin, térdelj le értem 
Ízleld az ütést, szerelemmel fallak 
Ízleld az ütést, könyörögj nékem 
Megviselt és fáradt vagyok 
Ezer évig is aludnék 
Csak ezer álom keltene fel 
A könnyek tarkára színeznék 
Fényes, fényes, fényes csizmák bőrből 
Vonagló lánygyermek a sötétben 
Severin, szolgád csengővel jelez, kérlek ne hagyd el őt 
Üsd, jó úrnő, gyógyítsd a szívét idebenn 
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